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The present project must by its objectives analyse and make a critical assessment of the legal regulation evolution specifically in 
international adoption in the European Union setting.  The project is focused, through a theoretical and practical perspective, on 
the study of the current legislation (European, national and international). From the adopted general interest it would be 
analysed, whether the juridical security is being fulfilled or on the contrary if there is a absence of a European law which could be 
detrimental to the adoptive child.  Ultimately from the private international right it would be analysed the commitments of the 
competence of the international courts. Hence, the determination of the applicable law and the exterritorial scope of the 
decisions.  
International private law, international adoption, disharmony, international court jurisdiction and applicable law. 
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Este estudio tiene por objeto el análisis y la valoración crítica de la evolución jurídico normativa experimentada en el sector de la 
adopción internacional  en el seno de la Unión Europea. El análisis se centra desde una doble perspectiva teórica y práctica, en el 
estudio de los bloques normativos en presencia (europeo, nacional e internacional). Desde la perspectiva de análisis del interés 
general del adoptado se abordará en qué medida el objetivo de seguridad jurídica se está logrando o si por el contrario la 
ausencia de una norma/regla europea clara sobre esta materia está generando incertidumbres que perjudican a los intereses del 
adoptado. En definitiva desde la perspectiva del Derecho internacional privado se analizarán las cuestiones de competencia 
judicial internacional, la determinación de la ley aplicable y la validez extraterritorial de las decisiones 
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